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山
之
口
貘
の
詩
篇
に
お
け
る
故
郷
の
名
称
の
変
容
　
伊
野
波　
優　
美
一
、
は
じ
め
に
郷
愁
を
主
題
に
し
た
詩
を
書
く
こ
と
は
、
竹
内
清
己
に
よ
れ
ば
「
萩
原
朔
太
郎
や
室
生
犀
星
に
歴
然
と
し
て
い
る
故
郷
離
反
（
断
絶
）
に
よ
る
故
郷
憧
憬
（
連
続
）
と
い
う
近
代
詩
の
発
想
様
式
」）1
（
で
あ
り
、
そ
れ
は
詩
人
を
志
し
て
地
方
か
ら
上
京
し
て
き
た
者
達
に
用
意
さ
れ
た
創
作
主
題
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
一
九
三
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
五
〇
年
代
に
か
け
て
中
央
詩
壇
で
活
動
し
た
沖
縄
出
身
の
詩
人
、
山
之
口
貘
（
や
ま
の
く
ち
・
ば
く　
一
九
〇
三
年
〜
一
九
六
三
年
）
の
詩
に
表
現
さ
れ
た
郷
愁
は
、
前
述
し
た
「
発
想
様
式
」
に
基
づ
く
表
現
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
、
激
動
の
時
代
に
翻
弄
さ
れ
た
詩
人
の
政
治
的
、
社
会
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
貘
を
は
じ
め
と
す
る
沖
縄
出
身
の
文
学
者
に
と
っ
て
上
京
し
文
学
を
志
す
と
い
う
こ
と
は
、
廃
藩
置
県
以
降
か
ら
続
234
く
日
本
本
土
か
ら
の
偏
見
の
ま
な
ざ
し
と
の
闘
い
で
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
（
一
九
四
五
年
）
に
お
い
て
沖
縄
が
激
戦
地
と
な
り
壊
滅
状
態
に
陥
る
と
い
う
出
来
事
が
起
こ
る
な
ど
、
貘
に
と
っ
て
昭
和
と
い
う
時
代
は
、
故
郷
の
歴
史
、
政
治
が
自
ら
の
創
作
活
動
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
時
空
間
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
時
空
間
の
な
か
に
い
る
詩
人
に
と
っ
て
郷
愁
と
は
、
個
人
的
な
心
情
に
と
ど
ま
ら
な
い
創
作
主
題
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
今
回
、
前
述
し
た
竹
内
清
己
の
「
断
絶
」
と
「
連
続
」
の
二
重
性
と
い
う
郷
愁
感
を
本
論
の
起
点
と
す
る
に
あ
た
り
、
こ
の
枠
組
み
自
体
が
、
言
文
一
致
で
詩
を
書
く
こ
と
に
疑
い
が
な
い
本
土
の
人
々
と
そ
れ
自
体
を
意
識
し
続
け
る
必
要
が
あ
っ
た
貘
と
の
違
い
を
問
わ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
そ
の
こ
と
に
関
し
て
、
ま
ず
貘
自
身
に
よ
る
以
下
の
随
筆
を
参
考
に
し
よ
う
。
学
校
と
し
て
は
、
標
準
語
を
奨
励
す
る
た
め
に
、「
罰
札
」
と
黒
書
し
た
小
さ
な
木
の
札
を
作
っ
て
、
生
徒
が
方
言
を
使
っ
て
い
る
の
を
発
見
す
る
と
、
そ
の
札
を
渡
す
の
で
あ
る
。
罰
札
を
も
っ
て
い
る
生
徒
は
、
そ
れ
を
ま
た
だ
れ
か
に
渡
す
た
め
に
、
こ
っ
そ
り
人
の
あ
と
に
つ
い
て
い
っ
た
り
し
て
、
方
言
を
見
つ
け
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
、
僕
は
、
既
に
詩
作
に
興
味
を
覚
え
て
い
た
が
、
も
っ
て
生
れ
た
自
分
た
ち
の
こ
と
ば
を
無
視
し
て
、
詩
な
ど
生
れ
る
は
ず
が
な
い
と
、
詩
人
気
取
り
の
仲
間
た
ち
と
、
憤
慨
し
合
っ
た
り
、
こ
と
ば
は
愛
す
べ
き
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で
あ
っ
て
罰
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
い
合
っ
た
り
し
て
、
罰
札
制
度
の
校
規
に
す
ね
だ
し
、
意
識
的
に
方
言
を
使
い
、
わ
ざ
わ
ざ
罰
札
を
引
き
受
け
た
り
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
ポ
ケ
ッ
ト
の
中
に
い
っ
ぱ
い
た
め
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
。）2
（
「
大
正
期
に
沖
縄
県
立
第
一
中
学
校
が
導
入
し
た
方
言
札
制
度
と
、
昭
和
期
の
沖
縄
方
言
論
争
と
は
、
し
ば
し
は
近
代
日
本
の
国
家
主
義
的
皇
民
化
政
策
に
も
と
づ
く
国
語
同
化
教
育
の
実
態
を
告
発
す
る
格
好
の
事
例
と
し
て
引
用
さ
れ
て
き
た
」）3
（
が
、
こ
の
よ
う
に
、
詩
作
の
原
点
と
な
る
「
も
っ
て
生
れ
た
自
分
た
ち
の
こ
と
ば
を
無
視
し
て
、
詩
な
ど
生
れ
る
は
ず
が
な
い
」
と
い
う
思
想
を
形
成
す
る
よ
う
な
出
来
事
を
多
感
な
時
期
に
故
郷
で
経
験
し
て
い
る
貘
に
と
っ
て
、
郷
愁
と
は
「
他
者
の
言
葉
に
よ
っ
て
詩
う
」
こ
と
を
強
く
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
主
題
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
沖
縄
戦
を
貘
の
詩
に
お
け
る
郷
愁
の
転
換
点
と
捉
え
る
上
で
、
近
代
の
沖
縄
出
身
の
詩
人
に
よ
る
郷
愁
の
表
現
が
、
前
述
し
た
「
個
人
的
な
心
情
に
と
ど
ま
ら
な
い
創
作
主
題
」
と
し
て
日
本
近
代
詩
に
お
け
る
「
も
う
ひ
と
つ
の
郷
愁
」
と
も
い
う
べ
き
「
発
想
様
式
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
貘
の
詩
に
お
け
る
郷
愁
の
表
現
は
、
時
代
に
翻
弄
さ
れ
た
故
郷
、
沖
縄
の
歴
史
、
政
治
と
密
接
に
関
わ
り
合
い
な
が
ら
貘
自
身
の
時
代
と
と
も
に
様
々
な
表
情
を
見
せ
る
が
、
例
え
ば
、
一
九
三
八
（
昭
和
十
三
）
年
に
上
梓
さ
れ
た
第
一
詩
集
『
思
弁
の
苑
』
に
収
録
さ
れ
た
「
動
物
園
」
と
い
う
詩
に
は
、
次
の
よ
う
な
郷
愁
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。〈
港
か
ら
は
ら
ば
ひ
の
ぼ
る
夕
暮
れ
を
な
が
め
て
ゐ
る
夜
烏
ど
も
／
縁
側
に
腰
を
お
ろ
し
て
ゐ
て
／
軒
端
を
236
見
上
げ
な
が
ら
守
宮
の
鳴
声
に
微
笑
す
る
阿
呆
ど
も
／
（
略
）
／
僕
は
、
僕
の
生
れ
国
を
徘
徊
し
て
ゐ
た
の
か
／
身
の
ま
は
り
の
う
す
ぎ
た
な
い
郷
愁
を
振
り
は
ら
ひ
な
が
ら
／
動
物
園
の
出
口
に
さ
し
か
ゝ
つ
て
い
る
〉。
松
下
博
文
に
よ
れ
ば
、
こ
の
詩
で
貘
は
故
郷
を
「
動
物
園
」
と
比
喩
し
、
そ
の
「
う
す
ぎ
た
な
い
郷
愁
」
を
表
現
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
二
度
と
戻
ら
な
い
つ
も
り
で
」
故
郷
か
ら
逃
げ
る
よ
う
に
上
京
し
た
貘
の
「
個
人
史
的
な
側
面
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る）4
（
。
ま
た
、
同
じ
く
『
思
弁
の
苑
』
に
収
録
さ
れ
た
「
賑
や
か
な
生
活
で
あ
る
」
に
お
い
て
は
、〈
誰
も
い
な
か
つ
た
の
で
／
ひ
も
じ
い
、
と
一
声
だ
し
て
み
た
の
で
あ
る
／
そ
の
声
の
リ
ズ
ム
が
呼
吸
の
や
う
に
ひ
ゞ
い
て
お
も
し
ろ
い
の
で
／
私
は
ね
こ
ろ
ん
で
思
い
出
し
笑
ひ
を
し
た
の
で
あ
る
／
（
…
）
／
メ
シ
ツ
ブ
の
こ
と
で
賑
や
か
な
私
の
頭
で
あ
る
／
頭
の
む
か
ふ
に
は
、
晴
天
だ
と
言
つ
て
や
り
た
い
ほ
ど
無
茶
に
、
曇
天
の
や
う
な
郷
愁
が
あ
る
〉
と
い
う
よ
う
に
、
上
京
後
の
貧
し
い
生
活
の
中
で
ふ
と
「
頭
の
む
か
ふ
」
に
広
が
る
「
曇
天
の
よ
う
な
郷
愁
」
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
戦
前
の
詩
篇
に
み
ら
れ
る
郷
愁
は
「
灰
色
の
色
調
」
を
帯
び
、
故
郷
に
対
す
る
「
屈
折
し
た
嫌
悪
」
が
形
容
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
「
灰
色
の
郷
愁
」
を
う
た
う
詩
篇
に
「
琉
球
、
あ
る
い
は
沖
縄
と
い
う
言
葉
が
み
あ
た
ら
な
い）5
（
」
こ
と
を
仲
程
昌
徳
は
指
摘
し
て
い
る
。
仲
程
は
、
そ
の
理
由
を
上
京
後
の
い
わ
ゆ
る
社
会
の
底
辺
と
い
わ
れ
る
職
業
を
転
々
と
し
「
私
生
活
に
つ
い
て
一
言
も
書
け
な
く
な
っ
た
状
態
」
と
「
社
会
生
活
の
中
で
出
自
を
は
っ
き
り
と
言
え
な
い
状
態
」）6
（
に
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
本
論
に
お
い
て
は
、
後
者
の
理
由
に
よ
っ
て
、
故
郷
の
名
称
を
用
い
ず
に
郷
愁
を
表
現
し
た
り
、
あ
る
い
は
故
郷
の
名
称
を
巧
み
に
使
い
分
け
た
り
と
い
っ
た
よ
う
に
何
か
し
ら
の
屈
折
を
は
ら
ん
だ
貘
の
郷
愁
の
表
現
が
、
日
本
近
代
詩
に
お
け
る
「
も
う
ひ
と
つ
の
郷
愁
」
と
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し
て
特
異
な
位
置
に
あ
る
こ
と
を
故
郷
の
名
称
の
使
い
分
け
を
通
し
て
論
じ
て
い
き
た
い
と
思
う
。
で
は
、
前
述
し
た
「
も
う
ひ
と
つ
の
郷
愁
」
を
描
き
、
貘
の
代
表
作
と
し
て
今
日
ま
で
読
ま
れ
続
け
て
い
る
「
会
話
」
を
、
こ
こ
で
再
確
認
し
て
お
こ
う
。）7
（
〈
お
国
は
？
と
女
が
言
つ
た
／
さ
て
、
僕
の
国
は
ど
こ
な
ん
だ
か
、
と
に
か
く
僕
は
煙
草
に
火
を
つ
け
る
ん
だ
が
、
刺
青
と
蛇
皮
線
な
ど
の
聯
想
を
染
め
て
、
図
案
の
や
う
な
風
俗
を
し
て
い
る
あ
の
僕
の
国
か
！
／
ず
つ
と
む
か
ふ
／
ず
つ
と
む
か
ふ
と
は
？
と
女
が
言
つ
た
／
そ
れ
は
ず
つ
と
む
か
ふ
、
日
本
列
島
の
南
端
の
一
寸
手
前
な
ん
だ
が
、
頭
上
に
豚
を
の
せ
る
女
が
ゐ
る
と
／
か
素
足
で
歩
く
と
か
い
ふ
や
う
な
、
憂
欝
な
方
角
を
し
て
ゐ
る
あ
の
僕
の
国
か
！
／
南
方
／
南
方
と
は
？
と
女
が
言
つ
た
／
南
方
は
南
方
、
濃
藍
の
海
に
住
ん
で
ゐ
る
あ
の
常
夏
の
地
帯
、
竜
舌
蘭
と
梯
梧
と
阿
旦
と
パ
パ
イ
ヤ
な
ど
／
の
植
物
た
ち
が
、
白
い
季
節
を
被
つ
て
寄
り
添
ふ
て
ゐ
る
ん
だ
が
、
あ
れ
は
日
本
人
で
な
い
と
か
日
本
／
語
は
通
じ
る
か
な
ど
ゝ
談
し
合
ひ
な
が
ら
、
世
間
の
既
成
概
念
が
寄
留
す
る
あ
の
僕
の
国
か
！
／
亜
熱
帯
／
ア
ネ
ツ
タ
イ
！
と
女
は
言
つ
た
／
亜
熱
帯
な
ん
だ
が
、
僕
の
女
よ
、
眼
の
前
に
見
え
る
亜
熱
帯
が
見
え
な
い
の
か
！
こ
の
僕
の
や
う
に
、
／
日
本
語
の
通
じ
る
日
本
人
が
、
即
ち
亜
熱
帯
に
生
れ
た
僕
ら
な
ん
だ
と
僕
は
お
も
ふ
ん
だ
が
、
酋
長
だ
／
の
土
人
だ
の
唐
手
だ
の
泡
盛
だ
の
ゝ
同
義
語
で
も
眺
め
る
か
の
や
う
に
、
世
間
の
偏
見
達
が
眺
め
る
あ
／
の
僕
の
国
か
！
／
赤
道
直
下
の
あ
の
近
所
〉
238
本
作
は
、「
現
在
の
若
い
沖
縄
人
に
、
劣
等
感
ら
し
い
も
の
を
見
か
け
た
こ
と
は
な
い
が
、
ぼ
く
ら
の
先
輩
や
ぼ
く
ら
の
時
代
ま
で
は
、
沖
縄
人
で
あ
る
こ
と
に
劣
等
感
を
抱
い
た
り
す
る
も
の
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
ぼ
く
自
身
の
生
活
の
上
に
も
、
そ
れ
が
作
用
し
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
発
想
し
た
詩
「
会
話
」
と
い
う
の
を
書
い
た
こ
と
が
あ
る）8
（
」
と
貘
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
ぼ
く
自
身
」
に
作
用
し
た
「
沖
縄
人
」
と
し
て
の
劣
等
感
を
、「
お
国
は
？
」
と
い
う
女
の
問
い
か
ら
始
ま
る
会
話
を
通
し
て
描
き
出
し
て
い
る
。）9
（
故
郷
の
名
称
を
「
沖
縄
」
だ
と
素
直
に
答
え
ら
れ
な
い
「
僕
」
が
発
す
る
「
応
答
」
と
「
独
白
」
は
、
貘
自
身
の
「
灰
色
の
郷
愁
」
が
見
事
に
昇
華
す
る
詩
的
技
法
と
そ
の
表
現
だ
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
本
作
に
見
ら
れ
る
本
土
か
ら
の
差
別
意
識
や
い
わ
ゆ
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
な
南
島
表
象
は
、
こ
れ
ま
で
に
様
々
な
視
点
か
ら
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
き
て
お
り
、
本
論
に
お
い
て
、
そ
れ
を
こ
こ
で
繰
り
返
す
つ
も
り
は
な
い
が）10
（
、
し
か
し
、
仲
程
の
指
摘
す
る
「
琉
球
あ
る
い
は
沖
縄
」
と
い
う
名
称
を
用
い
な
い
故
郷
の
表
現
の
仕
方
が
、『
思
弁
の
苑
』
以
降
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
や
南
島
表
象
を
逆
手
に
取
り
「
琉
球
」
と
「
沖
縄
」
と
い
う
二
つ
の
故
郷
の
名
称
を
意
識
的
に
使
い
分
け
る
と
い
う
手
法
へ
と
変
容
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
論
の
出
発
点
と
し
た
い
。）11
（一
．「
琉
球
」
あ
る
い
は
「
沖
縄
」
の
登
場
す
る
詩
山
之
口
貘
に
は
、
生
前
に
上
梓
さ
れ
た
三
つ
の
詩
集
（『
思
弁
の
苑
』（
一
九
三
八
年
）、『
山
之
口
貘
詩
集
』
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（
一
九
四
〇
年
）、『
定
本　
山
之
口
貘
詩
集
』（『
山
之
口
貘
詩
集
』
の
再
版
、
一
九
五
八
年
）
と
遺
稿
集
『
鮪
に
鰯
』
（
一
九
六
四
年
）
の
四
つ
の
詩
集
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
四
つ
の
詩
集
に
収
録
さ
れ
た
一
九
七
篇
の
詩
の
な
か
に
「
琉
球
」
あ
る
い
は
「
沖
縄
」
と
い
う
単
語
の
登
場
す
る
詩
篇
は
十
五
篇
で
あ
る
。）12
（
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
十
五
篇
に
お
け
る
「
琉
球
」
と
「
沖
縄
」
の
使
い
分
け
は
、「
琉
球
」
が
三
篇
、「
沖
縄
」
が
十
三
篇
で
あ
る
。（「
琉
球
」
と
「
沖
縄
」
の
二
つ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
「
沖
縄
よ
ど
こ
へ
行
く
」
に
関
し
て
は
後
述
す
る
）。）13
（
で
は
、
ま
ず
「
琉
球
」
と
い
う
名
称
の
用
い
ら
れ
た
「
世
は
さ
ま
ざ
ま
」
と
「
が
じ
ま
る
の
木
」
を
み
て
み
よ
う
。）14
（
〈
人
は
米
を
食
つ
て
ゐ
る
／
ぼ
く
の
名
と
お
な
じ
名
の
／
貘
と
い
う
獣
は
／
夢
を
食
ふ
と
い
ふ
／
羊
は
紙
を
食
ひ
／
南
京
虫
は
血
を
吸
ひ
に
く
る
／
人
に
は
ま
た
／
人
を
食
ひ
に
来
る
人
や
人
を
食
ひ
に
出
掛
け
る
人
も
あ
る
／
さ
う
か
と
お
も
ふ
と
琉
球
に
は
／
う
む
ま
あ
木
と
い
う
木
が
あ
る
／
木
と
し
て
の
器
量
は
よ
く
な
い
が
詩
人
み
た
い
な
木
な
ん
だ
／
い
つ
も
墓
場
に
立
つ
て
ゐ
て
／
そ
こ
に
来
て
は
泣
き
く
づ
れ
る
／
か
な
し
い
声
や
涙
で
育
つ
と
い
ふ
／
う
む
ま
あ
木
と
い
う
風
変
わ
り
な
木
も
あ
る
。〉
〈
ぼ
く
の
生
れ
は
琉
球
な
の
だ
が
／
そ
こ
に
は
亜
熱
帯
や
熱
帯
の
／
い
ろ
ん
な
植
物
が
住
ん
で
い
る
の
だ
／
が
じ
ま
る
の
木
も
そ
の
ひ
と
つ
で
／
年
を
と
る
ほ
ど
な
が
な
が
と
／
気ひ
根げ
を
垂
れ
て
い
る
木
な
の
だ
／
暴
風
な
ん
ぞ
に
は
つ
よ
い
木
な
の
だ
が
／
気
立
て
の
や
さ
し
さ
は
ま
た
格
別
で
／
木
の
ぼ
り
あ
そ
び
に
く
る
こ
ど
も
ら
の
／
す
る
が
ま
ま
に
／
身
を
ま
か
せ
た
り
し
て
い
て
／
孫
の
守
り
で
も
し
て
い
る
よ
う
な
／
隠
居
み
た
い
な
風
情
の
木
だ
〉
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「
琉
球
」
と
い
う
名
称
の
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
れ
ら
二
篇
は
、
ま
ず
、
そ
の
ど
ち
ら
も
「
木
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。
地
に
根
を
生
や
し
、
そ
こ
か
ら
動
か
ず
、
ず
っ
し
り
と
構
え
て
そ
び
え
る
「
木
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
土
地
の
記
憶
と
関
連
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
さ
ら
に
「
う
む
ま
ぁ
木
」
や
「
が
じ
ま
る
の
木
」
と
い
っ
た
固
有
名
詞
は
「
琉
球
」
の
未
知
な
イ
メ
ー
ジ
を
連
想
さ
せ
、
そ
れ
は
同
時
に
「
亜
熱
帯
や
熱
帯
」
と
い
っ
た
南
島
の
イ
メ
ー
ジ
を
詩
に
漂
わ
せ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
二
篇
は
〈
ぼ
く
の
名
と
お
な
じ
名
の
／
貘
と
い
う
獣
は
〉、
そ
し
て
〈
ぼ
く
の
生
れ
は
琉
球
な
の
だ
が
〉
と
い
っ
た
一
文
か
ら
も
み
て
と
れ
る
よ
う
に
、「
ぼ
く
」
と
い
う
一
人
称
の
用
い
ら
れ
た
私
的
な
内
容
を
持
っ
た
詩
で
あ
り
、
そ
れ
は
、「
ぼ
く
＝
貘
」
と
「
琉
球
＝
故
郷
」
を
結
び
つ
け
、
詩
全
体
に
郷
愁
を
漂
わ
せ
な
が
ら
内
容
を
展
開
さ
せ
て
い
る
。
で
は
次
に
、「
沖
縄
」
と
い
う
名
称
の
用
い
ら
れ
た
「
思
い
出
」
と
「
芭
蕉
布
」
を
み
て
い
こ
う
。
〈
枯
芝
み
た
い
な
そ
の
あ
ご
ひ
げ
よ
／
ま
が
り
く
ね
っ
た
そ
の
生
き
方
よ
／
お
も
へ
ば
僕
に
よ
く
似
た
詩
だ
／
る
ん
ぺ
ん
し
て
は
／
本
屋
の
荷
造
り
人
／
る
ん
ぺ
ん
し
て
は
／
煖
房
屋
／
る
ん
ぺ
ん
し
て
は
／
お
灸
屋
る
ん
ぺ
ん
し
て
は
／
お
わ
い
屋
と
／
こ
の
世
の
鼻
を
小
馬
鹿
に
し
た
り
こ
の
世
の
こ
こ
ろ
を
泥
ん
こ
に
し
た
り
し
て
／
詩
は
、
／
そ
の
日
そ
の
日
を
生
き
な
が
ら
へ
て
来
た
／
お
も
へ
ば
僕
に
よ
く
似
た
詩
だ
／
や
が
て
ど
こ
か
ら
見
つ
け
て
来
た
も
の
か
／
詩
は
結
婚
生
活
を
く
わ
へ
て
来
た
／
あ
ゝ
／
お
も
へ
ば
な
に
か
ら
な
に
ま
で
も
僕
に
よ
く
似
た
詩
が
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あ
る
も
ん
だ
／
ひ
と
く
ち
ご
と
に
光
つ
て
は
消
え
る
せ
つ
な
い
ご
は
ん
の
粒
々
の
や
う
に
／
詩
の
唇
に
光
つ
て
は
消
え
る
／
茨
城
生
れ
の
女
房
よ
／
沖
縄
生
れ
の
良
人
よ
〉
〈
上
京
し
て
か
ら
か
れ
こ
れ
／
十
年
ば
か
り
経
っ
て
の
夏
の
日
の
こ
と
だ
／
と
お
い
母
か
ら
芭
蕉
布
を
送
っ
て
来
た
／
芭
蕉
布
は
母
の
手
織
り
で
／
い
ざ
り
ば
た
の
母
の
姿
を
お
も
い
出
し
た
り
し
て
／
沖
縄
の
に
お
い
を
な
つ
か
し
ん
だ
も
の
だ
／
芭
蕉
布
は
す
ぐ
に
仕
立
て
ら
れ
て
／
ぼ
く
の
着
物
に
な
っ
た
の
だ
が
／
た
だ
の
一
度
も
そ
れ
を
着
な
い
う
ち
に
／
二
十
年
も
過
ぎ
て
今
日
に
な
っ
た
の
だ
／
も
ち
ろ
ん
失
く
し
た
の
で
も
な
け
れ
ば
着
惜
し
み
を
し
て
い
る
の
で
も
な
い
の
だ
／
出
し
て
来
た
か
と
お
も
う
と
／
す
ぐ
に
ま
た
入
れ
る
と
い
う
風
に
／
質
屋
さ
ん
の
お
つ
き
合
い
で
／
着
て
い
る
暇
が
な
い
の
だ
〉
前
述
し
た
二
篇
の
詩
と
同
様
に
、「
ぼ
く
」
と
い
う
一
人
称
を
用
い
た
こ
れ
ら
詩
で
貘
は
、
貧
乏
詩
人
と
し
て
の
自
ら
の
生
活
を
ユ
ー
モ
ア
た
っ
ぷ
り
に
う
た
っ
て
い
る
。
前
者
の
「
思
ひ
出
」
で
は
、
そ
の
最
後
に
自
身
が
「
沖
縄
生
れ
」
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
ま
が
り
く
ね
っ
た
そ
の
生
き
方
」
が
生
ま
れ
育
っ
た
南
方
の
島
「
沖
縄
」
か
ら
辿
っ
て
き
た
道
で
あ
る
こ
と
を
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
し
、
ま
た
「
芭
蕉
布
」
に
お
い
て
は
、
「
母
の
姿
」
や
「
沖
縄
の
に
お
い
」
の
詰
ま
っ
た
「
芭
蕉
布
」
を
質
屋
に
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
生
活
を
軽
や
か
な
笑
い
の
視
点
で
描
き
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
二
篇
の
詩
は
、「
琉
球
」
と
い
う
名
称
が
用
い
ら
れ
た
先
の
二
篇
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
南
島
の
イ
メ
ー
ジ
を
漂
わ
せ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
共
通
し
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
「
琉
球
」
と
い
う
名
称
の
用
い
ら
れ
た
詩
と
「
沖
縄
」
と
い
う
名
称
の
用
い
ら
れ
た
詩
を
比
較
し
て
み
た
と
き
、「
琉
球
」
と
い
う
名
称
が
直
接
的
な
生
活
に
は
即
し
て
い
な
い
郷
愁
を
描
き
出
す
際
に
用
い
ら
れ
、「
沖
縄
」
と
い
う
名
称
が
生
活
に
即
し
た
故
郷
を
描
き
出
す
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
二
．「
琉
球
」
の
イ
メ
ー
ジ
こ
の
よ
う
な
故
郷
の
名
称
の
使
い
分
け
に
関
し
て
、
ま
ず
「
琉
球
」
と
い
う
名
称
に
対
す
る
貘
の
心
的
距
離
に
着
目
し
た
い
。
そ
れ
は
「
琉
球
」
と
い
う
名
称
を
用
い
て
表
現
さ
れ
る
郷
愁
が
、
前
述
し
た
「
会
話
」
の
よ
う
に
「
琉
球
あ
る
い
は
沖
縄
」
と
い
う
名
称
を
用
い
ず
に
故
郷
を
表
現
し
た
詩
に
底
流
す
る
屈
折
し
た
郷
愁
の
残
滓
と
し
て
読
み
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
琉
球
」
と
い
う
名
称
で
故
郷
を
表
現
す
る
際
の
貘
の
意
識
を
考
察
し
て
い
く
に
あ
た
り
、「
琉
球
」
と
い
う
名
称
に
対
す
る
心
的
な
意
味
合
い
が
、
戦
前
と
戦
後
を
通
し
て
、
沖
縄
出
身
者
と
非
沖
縄
出
身
者
で
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
ま
ず
、
一
九
五
〇
年
に
設
置
さ
れ
た
「
琉
球
大
学
」
の
名
称
に
関
す
る
当
時
の
沖
縄
民
政
府
文
教
部
長
で
あ
る
山
城
篤
男）15
（
に
よ
る
以
下
の
発
言
を
参
考
に
し
た
い
。
最
初
は
、
私
は
沖
縄
大
学
と
い
う
名
称
を
主
張
し
ま
し
た
。
今
に
な
っ
て
、
慣
れ
た
ら
、
琉
球
大
学
は
堂
々
た
る
名
前
で
す
が
、
あ
の
当
時
は
琉
球
と
い
う
と
い
い
感
じ
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
軍
政
府
側
は
大
島
を
含
む
か
ら
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沖
縄
大
学
じ
ゃ
お
か
し
い
、
琉
球
大
学
に
し
な
さ
い
と
い
う
言
い
分
で
し
た
。
歴
史
的
に
は
そ
の
方
が
良
い
と
い
っ
て
ね
。）16
（
山
城
の
こ
の
よ
う
な
発
言
に
対
し
て
山
里
勝
巳）17
（
は
「（
山
城
は
）
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
生
ま
れ
、
琉
球
併
合
に
続
く
皇
民
化
教
育
の
中
で
、「
琉
球
」
と
い
う
言
葉
の
は
ら
む
否
定
的
な
意
味
を
た
っ
ぷ
り
と
経
験
し
た
世
代
の
一
人
で
あ
っ
た
」、「（
山
城
の
）
発
言
の
背
景
に
は
近
代
日
本
の
中
で
「
琉
球
」
に
向
け
ら
れ
た
差
別
や
偏
見
の
ま
な
ざ
し
が
あ
り
、
こ
の
言
葉
か
ら
「
古
代
」
や
「
未
開
」
の
イ
メ
ー
ジ
も
連
想
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
」）18
（
と
考
察
し
、「
琉
球
」
と
い
う
言
葉
に
対
し
て
沖
縄
の
人
々
が
持
つ
否
定
的
な
側
面
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
明
治
三
十
六
（
一
九
〇
三
）
年
生
ま
れ
の
貘
も
ま
た
、
多
感
な
時
期
に
「
琉
球
と
い
う
言
葉
の
は
ら
む
否
定
的
な
意
味
」
を
身
を
持
っ
て
経
験
し
た
世
代
で
あ
る
。
沖
縄
は
、
琉
球
と
云
っ
た
方
が
、
一
般
に
は
通
り
が
い
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
ぼ
く
な
ど
は
、
東
京
に
来
て
か
ら
、
殆
ど
、
三
十
年
近
く
に
も
な
る
が
、
そ
の
間
、
た
び
た
び
、
出
生
地
を
た
ず
ね
ら
れ
た
経
験
を
持
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
と
き
、
沖
縄
だ
と
答
え
る
と
「
じ
ゃ
琉
球
で
す
か
」
と
、
そ
う
い
う
こ
と
に
定
っ
て
い
る
み
た
い
に
、
み
ん
な
が
そ
う
い
う
の
で
あ
る
。
以
下
、
琉
球
と
書
く
こ
と
に
す
る
。）19
（
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一
九
五
一
年
に
発
表
さ
れ
た
随
筆
「
琉
球
の
幽
霊
」
に
お
い
て
、
貘
は
「
沖
縄
は
、
琉
球
と
云
っ
た
方
が
、
一
般
に
は
通
り
が
い
い
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
前
置
き
し
、
そ
の
こ
と
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
述
べ
た
の
ち
、
随
筆
に
お
け
る
故
郷
の
名
称
を
「
琉
球
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
読
者
に
迎
合
し
故
郷
の
名
称
を
「
沖
縄
」
で
は
な
く
「
琉
球
」
と
呼
ぶ
貘
の
心
理
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
前
述
し
た
山
城
の
い
う
「
あ
の
当
時
」
が
一
九
四
九
年
で
あ
り
、
こ
の
随
筆
が
一
九
五
一
年
に
発
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
て
も
、
山
里
に
よ
る
考
察
が
、
貘
の
詩
篇
に
お
け
る
故
郷
の
名
称
の
変
容
に
関
し
て
示
唆
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
米
軍
政
府）20
（
が
「
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
日
本
の
植
民
地
化
の
歴
史
と
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
違
い
を
考
慮
し
て
、
日
本
お
よ
び
大
和
民
族
と
は
区
別
す
る
意
味
で
琉
球
民
族
の
占
め
る
領
域
を
琉
球
と
し
、
こ
の
地
域
に
琉
球
政
府
の
擁
立
を
促
し
た）21
（
」
と
い
う
歴
史
的
背
景
に
よ
っ
て
「
沖
縄
」
で
は
な
く
「
琉
球
」
と
い
う
名
称
を
推
奨
し
て
い
た
こ
と
は
、「
琉
球
と
い
う
言
葉
の
は
ら
む
否
定
的
な
意
味
」
を
体
験
し
な
が
ら
も
そ
れ
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
政
治
家
に
と
っ
て
も
文
学
者
に
と
っ
て
も
複
雑
な
心
情
を
持
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
だ
と
い
え
る
。
廃
藩
置
県
後
、
近
代
化
を
図
る
沖
縄
に
と
っ
て
非
近
代
を
連
想
さ
せ
る
「
琉
球
」
と
い
う
名
称
は
、
国
境
線
の
内
側
に
あ
り
な
が
ら
、
か
つ
て
琉
球
王
国
と
呼
ば
れ
て
い
た
遠
く
離
れ
た
未
知
の
島
、
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
南
島
の
イ
メ
ー
ジ
を
非
沖
縄
出
身
者
に
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
同
時
に
「
沖
縄
」
が
持
つ
独
自
性
そ
の
も
の
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
。
同
様
の
イ
メ
ー
ジ
を
共
有
し
つ
つ
、
沖
縄
出
身
者
と
非
沖
縄
出
身
者
に
と
っ
て
意
味
合
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い
が
異
な
る
言
葉
と
し
て
の
「
琉
球
」
と
い
う
名
称
は
、
貘
の
詩
に
お
け
る
故
郷
の
名
称
の
使
い
分
け
と
無
関
係
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
三
．「
沖
縄
イ
メ
ー
ジ
」
「
琉
球
」
と
い
う
名
称
か
ら
連
想
さ
れ
る
南
島
の
イ
メ
ー
ジ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
言
葉
と
し
て
、
社
会
学
者
の
多
田
治
に
よ
る
「
沖
縄
イ
メ
ー
ジ）22
（
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
沖
縄
の
み
ら
れ
方
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
こ
の
概
念
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
多
田
は
、
戦
前
に
活
躍
し
た
沖
縄
研
究
者
、
島
袋
源
一
郎
の
著
書
『
新
版 
沖
縄
案
内
』（
青
山
書
店
、
一
九
三
二
年
）
に
お
け
る
「
他
所
で
は
琉
球
と
い
つ
た
方
が
通
じ
が
早
い
け
れ
ど
当
地
で
は
沖
縄
と
い
は
ね
ば
分
か
ら
ぬ
。
そ
れ
は
沖
縄
は
和
名
で
古
く
か
ら
の
名
称
で
あ
り
、
琉
球
は
唐
名
で
後
に
つ
い
た
名
前
だ
か
ら
で
あ
ら
う
。（
略
）
言
語
感
情
は
妙
な
も
の
で
土
地
の
人
は
『
沖
縄
』
と
呼
ば
れ
る
と
い
か
に
も
親
し
み
深
く
感
じ
『
琉
球
』
と
い
は
れ
る
と
何
だ
か
侮
蔑
さ
れ
た
や
う
に
思
う
」）23
（
と
い
う
文
章
を
引
用
し
な
が
ら
、「
琉
球
」
と
「
沖
縄
」
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。
島
袋
の
こ
う
し
た
沖
縄
と
琉
球
の
使
い
わ
け
は
、
ツ
ー
リ
ス
ト
と
地
元
民
の
ふ
た
つ
の
ま
な
ざ
し
を
巧
妙
に
使
い
分
け
る
、
彼
の
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
作
法
を
表
し
て
い
る
。〔･･･
〕「
沖
縄
」
と
は
あ
く
ま
で
、
明
治
の
琉
球
処
分
以
降
に
浸
透
し
た
リ
ア
リ
テ
ィ
で
あ
り
、
こ
の
昭
和
期
に
は
そ
れ
が
至
高
の
現
実
と
さ
れ
た
。
し
か
し
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同
時
に
、
そ
れ
以
前
の
「
琉
球
」
は
決
し
て
封
印
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
首
里
城
の
よ
う
に
、
観
光
向
け
に
形
を
変
え
新
た
に
イ
メ
ー
ジ
化
さ
れ
、
ツ
ー
リ
ス
ト
を
通
し
て
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
強
化
さ
れ
て
い
く
。
ま
た
地
元
に
と
っ
て
も
保
存
す
べ
き
郷
土
の
文
化
財
と
し
て
の
意
味
づ
け
を
担
っ
て
い
く
。）24
（
こ
の
よ
う
に
、「
観
光
向
け
に
形
を
変
え
ツ
ー
リ
ス
ト
を
通
し
て
強
化
さ
れ
て
い
く
」
と
同
時
に
「
地
元
に
と
っ
て
も
保
存
す
べ
き
郷
土
の
文
化
財
と
し
て
の
意
味
づ
け
を
担
っ
て
い
く
」「
琉
球
」
と
い
う
名
称
の
両
義
性
は
、
貘
の
詩
篇
に
お
け
る
故
郷
の
名
称
の
使
い
分
け
を
考
察
す
る
上
で
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
そ
の
こ
と
に
関
し
て
、
一
九
三
九
（
昭
和
十
四
）
年
に
発
表
さ
れ
た
随
筆
「
満
谷
氏
の
「
榕
樹
の
蔭
」
と
藤
田
氏
の
「
琉
球
美
人
」」
を
参
考
に
し
た
い
。
こ
の
随
筆
に
お
い
て
貘
は
、
満
谷
国
四
郎
の
「
榕
樹
の
蔭）25
（
」
と
藤
田
嗣
治
の
「
琉
球
美
人
」
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
沖
縄
を
題
材
に
し
た
絵
画
に
対
す
る
感
想
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
僕
は
満
谷
氏
の
作
品
と
藤
田
氏
の
作
品
を
比
較
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
満
谷
氏
の
「
榕
樹
の
蔭
」
は
、
一
種
の
訳
詩
を
読
む
よ
う
な
感
じ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
る
で
日
本
語
で
描
か
れ
た
琉
球
な
の
で
あ
る
。
榕
樹
に
し
て
も
琉
球
馬
に
し
て
も
、
ま
た
水
汲
み
の
女
に
し
て
も
馬
子
に
し
て
も
そ
れ
ら
の
植
物
や
人
物
が
み
ん
な
日
本
語
を
饒（マ
舌マ）
り
出
し
そ
う
に
思
わ
れ
た
。（
…
）
む
ろ
ん
、
こ
ん
な
僕
の
感
想
は
、
僕
が
琉
球
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
の
言
わ
ば
モ
デ
ル
側
に
立
っ
て
の
感
想
で
あ
っ
て
、
描
か
れ
た
自
分
ら
の
姿
を
見
て
そ
れ
が
琉
球
人
で
あ
る
ら
し
く
見
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え
な
い
か
ら
そ
れ
は
描
い
た
人
の
血
液
の
せ
い
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
、
観
方
に
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
傾
向
が
過
ぎ
て
い
や
し
な
い
か
と
思
っ
て
は
、
血
液
の
せ
い
で
は
な
い
か
と
考
え
て
み
た
り
す
る
の
で
あ
る
。）26
（
こ
の
よ
う
に
、
満
谷
氏
が
描
き
出
し
た
自
ら
の
故
郷
、
沖
縄
に
対
す
る
「
一
種
の
訳
詩
」「
日
本
語
で
描
か
れ
た
琉
球
」
と
い
う
「
モ
デ
ル
側
に
立
っ
て
の
感
想
」（
感
情
）
は
、
最
終
的
に
「
血
液
の
せ
い
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
い
う
身
体
感
覚
へ
と
帰
着
す
る
。
そ
れ
は
、
ま
な
ざ
さ
れ
る
側
が
感
じ
得
る
違
和
感
を
逆
照
射
し
、
自
ら
の
視
点
と
し
て
獲
得
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
ま
な
ざ
す
側
が
生
み
出
し
た
所
謂
「
沖
縄
イ
メ
ー
ジ
」
を
否
定
、
批
判
す
る
の
で
は
な
く
自
ら
の
う
ち
に
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
読
者
に
迎
合
し
、
故
郷
の
名
称
を
「
琉
球
」
と
し
た
貘
の
心
理
が
、
島
袋
の
「
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
作
法
」
と
共
通
し
た
歴
史
的
文
脈
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
に
故
郷
の
名
称
を
め
ぐ
る
貘
の
詩
作
上
の
技
法
は
、「
沖
縄
イ
メ
ー
ジ
」
を
描
き
出
す
表
現
者
あ
る
い
は
発
信
す
る
側
と
し
て
の
戦
略
で
あ
る
と
い
え
、
そ
れ
は
、
日
本
本
土
か
ら
の
共
感
を
得
る
こ
と
と
沖
縄
の
情
感
を
出
す
こ
と
、
と
い
う
意
識
の
両
義
性
に
よ
る
故
郷
の
名
称
を
使
い
分
け
と
し
て
、
貘
の
み
な
ら
ず
、
近
代
以
降
の
沖
縄
出
身
の
文
学
者
が
沖
縄
を
主
題
に
し
た
作
品
を
描
く
際
の
方
法
論
に
も
繋
が
っ
て
ゆ
く
。
四
．
日
本
語
に
戸
惑
う
郷
愁
「
明
治
十
二
年
以
降
、
日
本
的
標
準
語
を
使
う
こ
と
で
近
代
文
学
へ
の
足
が
か
り
を
つ
く
っ
た
沖
縄
の
文
学
」
は
248
「
中
央
の
文
学
と
同
質
化
し
よ
う
と
す
る
け
ん
め
い
な
努
力
を
試
み
る
」
な
か
、
沖
縄
戦
を
決
定
的
な
出
来
事
と
し
て
「
自
覚
的
か
つ
自
律
的
な
文
学
と
し
て
歩
み
だ
」）27
（
す
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
共
通
語
と
し
て
の
「
日
本
語
」
を
母
国
語
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
た
当
時
の
沖
縄
の
人
々
に
と
っ
て
、「
日
本
語
」
と
は
あ
く
ま
で
他
者
の
言
葉
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
も
、
沖
縄
で
文
学
を
志
す
者
は
、
他
者
の
言
葉
で
自
ら
を
表
現
す
る
前
提
を
受
け
入
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
文
学
を
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
母
語
と
母
国
語
と
な
っ
た
他
者
の
言
語
」
に
よ
る
「
二
言
語
的
（
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
）
な
文
学
創
作
意
識
」
に
よ
っ
て
、「
自
己
の
言
語
か
ら
冷
や
か
に
多
少
の
距
離
を
と
っ
て
様
式
化
し
な
が
ら
書
き
、
語
る
」）28
（
人
物
を
作
品
と
切
り
離
せ
な
い
存
在
と
し
て
仮
定
す
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
貘
も
そ
の
系
譜
に
属
す
る
文
学
者
の
一
人
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
疋
田
雅
昭
は
、
昭
和
初
期
に
お
け
る
貘
の
詩
の
文
体
を
分
析
し
「
あ
え
て
「
母
国
語
」
を
表
現
手
段
と
し
て
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
文
体
の
画
一
性
を
内
破
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
こ
と
が
、
貘
の
文
体
戦
略
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」）29
（
と
述
べ
、
貘
の
詩
に
刻
み
込
ま
れ
る
「「
母
語
」
と
「
母
国
語
」
の
相
克
の
歴
史
」
を
論
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
貘
の
み
な
ら
ず
近
代
の
沖
縄
出
身
の
文
学
者
に
と
っ
て
「
他
者
の
言
葉
で
詩
う
こ
と
」
は
文
学
を
す
る
上
で
の
大
前
提
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
他
者
の
言
葉
で
詩
う
こ
と
」
は
、
貘
の
詩
に
底
流
す
る
本
質
的
な
テ
ー
マ
と
し
て
「
沖
縄
」
と
い
う
故
郷
の
名
称
を
用
い
た
戦
後
の
詩
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
く
。
〈
島
の
土
を
踏
ん
だ
と
た
ん
に　
ガ
ン
ジ
ュ
ー
イ）1
（
と
あ
い
さ
つ
し
た
と
こ
ろ
／
は
い
お
か
げ
さ
ま
で
元
気
で
す
と
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か
言
っ
て
／
島
の
人
は
日
本
語
で
来
た
の
だ
／
郷
愁
は
い
さ
さ
か
戸
惑
い
し
て
し
ま
っ
て
／
ウ
チ
ナ
ー
グ
チ
マ
デ
ィ
ン　
ム
ル）2
（
／
イ
ク
サ
ニ　
サ
ッ
タ
ル
バ
ス
イ）3
（
と
言
う
と
／
島
の
人
は
苦
笑
し
た
の
だ
が
／　
沖
縄
語
は
上
手
で
す
ね
と
来
た
の
だ
〉（
1
）
お
元
気
か
（
2
）
沖
縄
方
言
ま
で
も
す
べ
て
（
3
）
戦
争
で
や
ら
れ
た
の
か
一
九
五
八
年
に
三
十
四
年
ぶ
り
の
帰
郷
を
果
た
し
た
と
き
の
心
境
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
詩
で
あ
る
「
弾
を
浴
び
た
島
」
で
は
、
戦
前
「
も
っ
て
生
れ
た
自
分
た
ち
の
こ
と
ば
を
無
視
し
て
、
詩
な
ど
生
れ
る
は
ず
が
な
い
」
と
、「
詩
人
気
取
り
の
仲
間
た
ち
と
語
り
合
っ
た
」
故
郷
の
島
が
、
弾
を
浴
び
「
方
言
ま
で
も
す
べ
て
戦
争
で
や
ら
れ
」「
郷
愁
を
裏
切
ら
れ
て
」
し
ま
っ
た
こ
と
が
う
た
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
弾
を
浴
び
た
島
」
の
解
説
文
と
も
い
え
る
随
筆
「
寄
り
合
い
所
帯
の
島
」
に
貘
は
こ
う
記
し
て
い
る
。
ぼ
く
は
、
四
年
ば
か
り
前
に
、
三
十
四
年
ぶ
り
で
沖
縄
へ
帰
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
郷
里
の
土
を
踏
ん
だ
と
た
ん
に
、
ぼ
く
の
口
を
突
い
て
出
た
の
が
沖
縄
方
言
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
ま
る
で
郷
愁
の
か
た
ま
り
み
た
い
に
胸
か
ら
こ
み
あ
げ
て
来
て
、「
ハ
イ
、
ガ
ン
ジ
ュ
ー
ン
、
ア
テ
ィ
ー
」
と
や
っ
た
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
相
手
は
「
は
い
お
か
げ
さ
ま
で
元
気
で
す
」
と
挨
拶
を
返
し
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。
ハ
イ　
ガ
ン
ジ
ュ
ン　
ア
テ
ィ
ー
の
ハ
イ
と
い
う
の
は
〝
よ
う
〞
と
か
〝
や
あ
〞
と
か
い
う
ほ
ど
の
言
葉
で
、
ガ
ン
ジ
ュ
ー
ン
は
、
元
気
で
、
ア
テ
ィ
ー
は
あ
っ
た
か
で
あ
り
、
つ
ま
り
「
よ
う
、
御
元
気
で
し
た
か
」
と
い
う
挨
拶
な
の
で
あ
っ
て
、
自
分
と
同
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世
代
、
あ
る
い
は
若
い
世
代
に
対
し
て
の
使
い
方
で
あ
る
。
そ
れ
で
こ
の
場
合
は
、
相
手
は
ぼ
く
に
対
し
て
「
ハ
イ
サ
イ　
ウ
ガ
ン
ジ
ュ
ー
ン　
ア
イ
ミ
ソ
ー
テ
ィ
ー
サ
イ
」
と
敬
語
で
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
の
と
こ
ろ
、
日
本
語
流
に
「
は
い　
お
か
げ
さ
ま
で
元
気
で
す
」
と
来
ら
れ
た
の
に
は
、
三
十
四
年
分
の
ぼ
く
の
郷
愁
が
、
肩
す
か
し
を
食
っ
た
み
た
い
な
感
じ
な
の
で
あ
っ
た
。
云
わ
ば
、
郷
愁
を
裏
切
ら
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
現
在
の
沖
縄
の
生
活
の
こ
と
を
思
え
ば
郷
愁
ど
こ
ろ
の
騒
ぎ
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
。）30
（
「
寄
り
合
い
所
帯
の
島
」
が
発
表
さ
れ
た
一
九
六
二
年
頃
の
沖
縄
は
、
米
軍
政
に
よ
る
統
治
政
策
の
転
換
が
は
じ
ま
っ
た
五
〇
年
代
後
半
か
ら
の
流
れ
を
受
け
て
「
日
米
両
政
府
と
の
協
調
の
下
で
本
土
と
の
「
一
体
化
政
策
」」
に
よ
る
日
本
本
土
の
関
与
拡
大
が
行
わ
れ
て
い
る
時
期
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
言
語
を
選
択
す
る
か
、
ど
の
よ
う
な
名
称
を
用
い
る
か
と
い
う
言
語
を
め
ぐ
る
政
治
的
力
学
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
戦
前
か
ら
東
京
で
過
ご
し
て
い
る
貘
と
戦
後
の
沖
縄
県
民
と
の
言
語
意
識
は
、
正
反
対
の
方
向
へ
向
い
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。）31
（
「
沖
縄
の
変
貌
は
、
ま
っ
た
く
の
と
こ
ろ
敗
戦
に
よ
る
変
貌
な
の
で
あ
っ
て
、
戦
前
の
沖
縄
と
、
戦
後
の
沖
縄
と
は
な
ん
の
つ
な
が
り
も
な
く
断
絶
の
形
で
変
貌
し
た
の
で
あ
る
」）32
（
と
貘
は
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
郷
愁
の
心
理
か
ら
方
言
を
用
い
る
貘
と
、
戦
前
か
ら
続
く
皇
民
化
政
策
、
捨
て
石
に
さ
れ
た
地
上
戦
、
米
軍
統
治
、
そ
し
て
戦
後
の
復
帰
運
動
と
い
う
幾
重
も
の
「
ね
じ
れ
」
が
加
わ
っ
た
沖
縄
の
歴
史
と
政
治
に
翻
弄
さ
れ
て
き
た
住
民
と
の
間
に
で
き
た
方
言
に
対
す
る
意
識
の
溝
だ
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
溝
は
、
朔
太
郎
や
犀
星
の
詩
に
は
決
し
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
「
日
本
語
に
戸
惑
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う
郷
愁
」
と
し
て
、
貘
の
詩
に
描
き
出
さ
れ
る
。
五
．「
沖
縄
よ
ど
こ
へ
行
く
」
貘
の
詩
に
お
け
る
郷
愁
の
表
現
は
、
一
九
四
五
年
の
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
に
お
い
て
、
沖
縄
が
激
戦
地
と
し
て
利
用
さ
れ
壊
滅
的
な
状
況
に
陥
る
と
い
う
出
来
事
を
境
に
さ
ら
な
る
変
容
を
み
せ
て
い
く
。
こ
こ
で
、「
沖
縄
」
と
い
う
名
称
の
用
い
ら
れ
た
戦
後
の
詩
を
二
つ
を
み
て
み
よ
う
。
〈
つ
か
っ
て
い
る
言
葉
／
そ
れ
は
日
本
語
で
／
つ
か
っ
て
い
る
金
／
そ
れ
は
ド
ル
な
の
だ
／
日
本
み
た
い
で
／
そ
う
で
も
な
い
み
た
い
な
／
あ
め
り
か
み
た
い
で
／
そ
う
で
も
な
い
み
た
い
な
／
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
島
な
の
だ
／
と
こ
ろ
で
さ
す
が
は
／
亜
熱
帯
の
島
／
雪
を
知
ら
な
い
こ
の
風
土
は
／
む
か
し
な
が
ら
の
沖
縄
で
／
元
旦
の
パ
ー
テ
ィ
ー
に
／
扇
風
機
の
サ
ー
ビ
ス
と
来
た
〉（「
正
月
と
島
」）
〈
そ
こ
の
庭
で
は
い
つ
で
も
／
軍タウ
チ
ー鶏
た
ち
が
血
に
飢
え
て
い
る
の
だ
／
タ
ウ
チ
ー
達
は
そ
れ
ぞ
れ
ミ
ー
バ
ー
ラ
ー※
の
な
か
に
い
る
の
だ
が
／
ど
れ
も
が
肩
を
怒
ら
し
て
い
て
／
い
か
に
も
自
信
あ
り
げ
に
／
闘
鶏
の
そ
の
日
を
待
ち
あ
ぐ
ん
で
い
る
の
だ
／
※
養
鶏
用
の
か
ご
〉（「
沖
縄
風
景
」）
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注
目
し
た
い
の
は
、「
沖
縄
」
と
い
う
名
称
を
用
い
て
表
現
さ
れ
る
故
郷
の
姿
が
、
戦
前
に
「
琉
球
」
と
い
う
名
称
を
用
い
て
表
現
さ
れ
た
故
郷
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
「
沖
縄
イ
メ
ー
ジ
」
を
漂
わ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
前
者
の
「
正
月
と
島
」
で
は
、
戦
後
の
島
の
変
貌
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
戦
前
の
「
沖
縄
」
を
読
者
に
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
し
、
ま
た
後
者
の
「
沖
縄
風
景
」
は
、
題
目
そ
の
も
の
に
故
郷
の
名
称
を
入
れ
た
り
方
言
を
意
識
的
に
用
い
る
な
ど
、
郷
愁
と
い
う
よ
り
も
「
沖
縄
イ
メ
ー
ジ
」
を
描
き
出
し
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
変
容
の
仕
方
が
最
も
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
詩
篇
と
し
て
、
遺
稿
集
『
鮪
に
鰯
』
（
一
九
六
四
年
）
に
収
録
さ
れ
た
「
沖
縄
よ
ど
こ
へ
行
く
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
本
作
は
貘
に
と
っ
て
唯
一
の
長
編
詩
で
あ
る
と
同
時
に
、「
琉
球
」
と
「
沖
縄
」
の
両
方
が
用
い
ら
れ
た
作
品
で
も
あ
る
。
〈
蛇
皮
線
の
島
／
泡
盛
の
島
／
詩
の
島
／
踊
り
の
島
／
唐
手
の
島
／
パ
パ
イ
ヤ
に
バ
ナ
ナ
に
／
九
年
母
な
ど
の
生
る
島
／
蘇
鉄
や
竜
舌
蘭
や
榕
樹
の
島
／
仏
桑
花
や
梯
梧
の
真
紅
の
花
々
の
／
焔
の
よ
う
に
燃
え
さ
か
る
島
／
い
ま　
こ
う
し
て
郷
愁
に
誘
わ
れ
る
ま
ま
／
途
方
に
暮
れ
て
は
／
ま
た
一
行
づ
つ
／
こ
の
詩
を
綴
る
こ
の
ぼ
く
を
生
ん
だ
島
／
い
ま
で
は
琉
球
と
は
そ
の
名
ば
か
り
の
よ
う
に
／
む
か
し
の
姿
は
ひ
と
つ
と
し
て
と
め
る
と
こ
ろ
も
な
く
／
島
に
は
島
と
お
な
じ
く
ら
い
の
／
舗
装
道
路
が
這
っ
て
い
る
と
い
う
／
そ
の
舗
装
道
路
を
歩
い
て
琉
球
よ
／
沖
縄
よ
／
こ
ん
ど
は
ど
こ
へ
行
く
と
い
う
の
だ
／
（
…
）
／
と
こ
ろ
で
日
本
の
道
を
ま
っ
す
ぐ
に
行
く
の
に
は
／
沖
縄
県
の
持
っ
て
生
れ
た
と
こ
ろ
の
／
沖
縄
語
に
よ
っ
て
は
不
便
で
歩
け
な
か
っ
た
／
し
た
が
っ
て
日
本
語
を
勉
強
し
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た
り
／
あ
る
い
は
機
会
あ
る
ご
と
に
／
日
本
語
を
生
活
し
て
み
る
と
い
う
ふ
う
に
し
て
／
沖
縄
県
は
日
本
の
道
を
歩
い
て
来
た
の
だ
／
（
…
）
／
そ
れ
に
し
て
も
／
蛇
皮
線
の
島
／
泡
盛
の
島
／
沖
縄
よ
／
傷
は
ひ
ど
く
深
い
と
き
い
て
い
る
の
だ
が
／
元
気
に
な
っ
て
帰
っ
て
来
る
こ
と
だ
／
蛇
皮
線
を
忘
れ
ず
に
／
泡
盛
を
忘
れ
ず
に
／
日
本
語
の
／
日
本
に
帰
っ
て
来
る
こ
と
な
の
だ
〉
本
作
に
対
し
て
瀬
良
垣
宏
明
は
、「〈
蛇
皮
線
の
島
／
泡
盛
の
島
／
詩
の
島
／
踊
り
の
島
／
唐
手
の
島
〉
こ
の
冒
頭
の
四
行
で
ま
ず
ひ
と
は
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
感
ず
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
沖
縄
の
現
実
の
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
か
つ
て
の
沖
縄
の
象
徴
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
た
だ
ち
に
六
行
目
か
ら
九
行
目
に
か
け
て
の
植
物
達
に
結
び
つ
く
美
し
い
島
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ら
一
切
の
も
の
は
そ
の
大
半
が
戦
争
に
よ
っ
て
一
度
壊
滅
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
従
っ
て
、
想
像
力
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
過
去
の
琉
球
の
変
容
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
、
こ
の
詩
が
「
あ
る
意
味
で
、
詩
と
い
う
形
式
で
書
か
れ
た
歴
史
そ
の
も
の
の
叙
述
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る）33
（
。
確
か
に
、「
沖
縄
よ
ど
こ
へ
行
く
」
に
も
本
作
な
り
の
文
脈
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
本
作
の
解
説
文
と
も
い
う
べ
き
同
名
の
随
筆
「
沖
縄
よ
ど
こ
へ
行
く
」
に
お
い
て
、「
日
本
の
一
隅
を
郷
里
と
し
て
い
な
が
ら
、
方
言
か
ら
は
見
放
さ
れ
、
口
で
は
日
本
語
を
し
ゃ
べ
り
、
手
に
は
ド
ル
を
持
っ
て
、
自
分
の
行
先
は
自
分
な
が
ら
見
当
も
つ
か
ず
、
差
別
さ
れ
た
側
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
る
」）34
（
と
「
祖
国
復
帰
」
の
立
場
か
ら
「
沖
縄
の
性
格
を
変
え
つ
つ
あ
る
」「
矛
盾
」
を
254
述
べ
る
貘
の
望
郷
の
心
理
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
脈
性
を
踏
ま
え
て
、
本
作
が
「
琉
球
／
沖
縄
」
と
い
う
故
郷
の
名
称
を
反
復
し
て
い
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
本
作
と
同
様
に
「
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
を
呼
び
起
こ
す
言
葉
を
作
中
に
散
り
ば
め
て
故
郷
を
表
現
し
た
戦
前
の
代
表
作
「
会
話
」
が
、「
琉
球
／
沖
縄
」
と
い
う
故
郷
の
名
称
を
一
切
用
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
示
さ
れ
る
「「
刺
青
」「
蛇
皮
線
」「
女
」「
濃
藍
の
海
」「
常
夏
」「
竜
舌
蘭
」「
梯
梧
」「
阿
旦
」「
パ
パ
イ
ヤ
」「
酋
長
」
「
土
人
」「
唐
手
」「
泡
盛
」」
と
い
っ
た
単
語
が
「
単
な
る
言
葉
以
上
の
喚
起
力
を
持
っ
て
ひ
き
出
さ
れ
、
離
郷
の
詩
人
の
憂
い
や
孤
独
さ
え
、
な
に
か
懐
か
し
い
わ
れ
わ
れ
の
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
の
思
い
を
入
り
込
ま
せ
る
こ
と
の
で
き
る
、
詩﹅
の
自﹅﹅
﹅由
を
獲
得
し
て
い
る
」）35
（
こ
と
を
考
え
る
と
、「
沖
縄
よ
ど
こ
へ
行
く
」
は
文
脈
性
に
依
存
せ
ず
、
詩
的
技
法
に
お
い
て
「
故
郷
＝
沖
縄
」
を
表
現
し
て
い
る
作
品
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
本
作
は
、
そ
れ
以
前
に
貘
が
示
し
て
き
た
郷
愁
の
独
自
性
や
「
琉
球
」「
沖
縄
」
の
緊
張
関
係
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
緊
張
関
係
の
喪
失
は
、
故
郷
の
名
称
を
め
ぐ
る
貘
の
言
語
意
識
に
お
い
て
「
沖
縄
戦
」
が
重
大
な
転
換
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
だ
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、「
他
者
の
言
葉
で
詩
う
」
と
い
う
屈
折
し
た
言
語
意
識
に
回
顧
的
に
美
化
さ
れ
た
「
沖
縄
イ
メ
ー
ジ
」
が
重
な
る
様
相
を
持
っ
て
、
日
本
本
土
へ
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
解
消
し
よ
う
と
試
み
る
カ
タ
ル
シ
ス
的
な
郷
愁
の
表
現
が
沖
縄
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
認
識
へ
と
変
容
し
て
い
く
と
い
う
、「
故
郷
離
反
（
断
絶
）
に
よ
る
故
郷
憧
憬
（
連
続
）
と
い
う
日
本
近
代
詩
の
発
想
様
式
」
と
は
異
な
る
「
も
う
ひ
と
つ
の
郷
愁
」
の
内
実
で
も
あ
る
。
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【
注
】
（
1
）
竹
内
清
己
「
山
之
口
貘
論
」（『
国
文
学 
解
釈
と
鑑
賞
』
第
四
十
七
巻
九
号 
至
文
堂 
一
九
八
二
年
、
六
八
頁
）
（
2
）
山
之
口
貘
「
方
言
の
こ
と
」（「
山
之
口
貘
全
集
」
第
四
巻　
思
潮
社
、
一
九
七
六
年
、
二
四
八
頁　
初
出
：
「
高
校
コ
ー
ス
」
一
三
月
号
、
一
九
五
七
年
）
（
3
）
花
田
俊
典
『
沖
縄
は
ゴ
ジ
ラ
か
－
〈
反
〉
・
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
／
南
島
／
ヤ
ポ
ネ
シ
ア
－
』（
花
書
院　
二
〇
〇
六
年
、
一
二
七
頁
）
（
4
）『
思
弁
の
苑
』
は
、
そ
の
後
記
に
「
作
品
の
配
列
を
、
巻
尾
の
方
か
ら
巻
頭
へ
と
製
作
順
に
し
て
置
い
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
収
録
さ
れ
た
五
十
九
篇
の
製
作
順
が
読
者
に
も
わ
か
る
配
列
に
な
っ
て
お
り
、
貘
の
表
現
の
時
系
列
的
な
変
容
が
読
み
取
れ
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。「
動
物
園
」
は
巻
尾
か
ら
二
番
目
の
作
品
で
あ
り
、
貘
が
詩
人
を
目
指
し
て
上
京
し
た
際
の
故
郷
へ
の
心
情
が
う
た
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。（
松
下
博
文
「
山
之
口
貘
の
青
春
」（「
琉
球
新
報
」
一
九
九
三
年
七
月
二
十
六
日
））
（
5
）
仲
程
昌
徳
『
山
之
口
貘　
詩
と
そ
の
軌
跡
』
法
政
大
学
出
版
局　
一
九
七
五
年
、
一
一
三
頁
（
6
）
貘
は
生
前
に
多
く
の
随
筆
を
発
表
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
、
表
立
っ
て
言
え
な
い
職
業
で
食
い
繋
い
で
い
た
下
積
み
時
代
の
生
活
や
、
本
土
に
お
い
て
、
沖
縄
へ
向
け
ら
れ
た
偏
見
や
差
別
を
実
感
し
た
出
来
事
な
ど
が
綴
ら
れ
て
い
る
。（
前
掲
（
三
）、
一
二
七
頁
）
（
7
）
本
稿
で
は
、
詩
の
引
用
は
す
べ
て
「
山
之
口
貘
全
集　
第
一
巻
」（
思
潮
社
一
九
七
七
年
）
に
拠
っ
て
い
る
。
（
8
）
山
之
口
貘
「
沖
縄
悲
歌
」（
山
之
口
貘
『
山
之
口
貘
全
集　
第
四
巻　
評
論
』
思
潮
社　
一
九
七
六
年
、
一
八
八
頁
：
初
出
256
「
新
潮
」
一
九
五
六
年　
十
一
月
号
）
（
9
）
前
掲
（
五
）、
一
一
七
－
一
二
一
頁
参
照
。
（
10
）
前
掲
（
五
）、
一
一
四
－
一
二
八
頁
、
我
部
聖
「
山
之
口
貘
『
会
話
』
を
読
む
－
近
代
沖
縄
文
学
の
葛
藤
－
」（
勝
方
＝
稲
福
恵
子　
前
嵩
西
一
馬
編
『
沖
縄
学
入
門
－
空
腹
の
作
法
－
』
昭
和
堂　
二
〇
一
〇
年
、
一
五
六
－
一
七
四
頁
参
照
。
（
11
）「
琉
球
」
と
「
沖
縄
」
の
名
称
に
つ
い
て
は
そ
の
初
出
や
起
源
に
つ
い
て
様
々
な
説
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
触
れ
ず
、「
琉
球
」
と
「
沖
縄
」
と
い
う
名
称
が
持
つ
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
（
12
）『
山
之
口
貘
詩
集
』（『
定
本　
山
之
口
貘
詩
集
』）：
「
世
は
さ
ま
ざ
ま
」（
初
出
「
日
本
学
藝
新
聞
」
一
九
四
〇
年　
第
八
十
五
号
年
）・
「
思
ひ
出
」（
初
出
「
中
央
公
論
」
一
九
四
〇
年　
一
月
号
）
計
二
篇
 
『
鮪
に
鰯
』
：
「
弾
を
浴
び
た
島
」（
初
出
「
文
藝
春
秋
」
一
九
六
三
年　
3
月
号
）・
「
桃
の
花
」（
初
出
「
家
庭
通
販
」
第
三
九
七
号　
一
九
六
三
年
）・
「
正
月
と
島
」（
初
出
「
全
繊
新
聞
」
五
二
四
・
五
二
五
号
併
合　
一
九
六
〇
年
）・
「
沖
縄
風
景
」
（
初
出
「
琉
球
新
報
」
第
二
七
八
一
号　
一
九
五
七
年
）・
「
芭
蕉
布
」（
初
出
「
キ
ン
グ
」
第
三
十
三
巻
第
八
号　
一
九
五
七
年
）・
「
基
地
日
本
」（
初
出
「
世
界
評
論
」
第
六
巻
第
一
号　
一
九
五
七
年
）・
「
不
沈
母
艦
沖
縄
」
・
（
初
出
「
東
京
新
聞
」
第
四
九
九
一
号　
一
九
五
六
年
）「
が
じ
ま
る
の
木
」（
初
出
「
人
物
往
来
」
第
二
巻
第
六
号　
一
九
五
三
年
）・
「
耳
と
波
上
風
景
」（
初
出
「
お
き
な
わ
」
第
四
巻
第
二
号　
一
九
五
三
年
）・
「
お
さ
が
り
の
思
い
出
」（
初
出
「
装
苑
」
第
七
巻
第
八
号　
一
九
五
二
年
）・
「
沖
縄
よ
ど
こ
へ
い
く
」（
初
出
「
婦
人
倶
楽
部
」
第
三
二
巻
第
一
〇
号　
一
九
五
一
年
）・
「
島
か
ら
の
風
」
（
初
出
「
季
刊
詩
誌　
無
限
」
第
一
二
号
冬
季
号　
一
九
六
二
年
）・
「
ミ
ミ
コ
」（
初
出
「
藝
術
」
第
三
巻
第
二
号　
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一
九
四
八
年
）・
「
土
地
〈
一
〉」（
初
出
「
人
間
」
第
二
巻
第
六
号　
一
九
四
七
年
）　
計
一
三
篇
（
13
） 
琉
球
：
「
世
は
さ
ま
ざ
ま
」
・
「
が
じ
ま
る
の
木
」
・
「
沖
縄
よ
ど
こ
へ
い
く
※
」　
計
三
篇
／
一
四
篇
 
沖
縄
：
「
思
ひ
出
」
・
「
弾
を
浴
び
た
島
」
・
「
桃
の
花
」
・
「
正
月
と
島
」
・
「
沖
縄
風
景
」
・
「
芭
蕉
布
」
・
「
基
地
日
本
」「
不
沈
母
艦
沖
縄
」「
耳
と
波
上
風
景
」
・
「
お
さ
が
り
の
思
い
出
」
・
「
沖
縄
よ
ど
こ
へ
い
く
」「
島
か
ら
の
風
」
・
「
土
地
〈
一
〉」
計
一
二
篇　
 
※
「
沖
縄
よ
ど
こ
へ
い
く
」
に
は
、〈
琉
球
〉〈
沖
縄
〉
の
二
つ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
（
14
）
本
稿
で
は
、
四
つ
の
詩
集
に
お
け
る
〈
琉
球
〉
と
〈
沖
縄
〉
の
使
い
分
け
を
み
て
い
く
。『
新
版 
山
之
口
貘
全
集
』（
思
潮
社
二
〇
一
三
年
）
に
収
録
さ
れ
た
未
発
表
の
詩
篇
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
研
究
対
象
と
し
て
い
き
た
い
。
（
15
）
琉
球
大
学
創
立
当
時
の
沖
縄
民
政
府
文
教
部
長
（
沖
縄
タ
イ
ム
ス
編
『
沖
縄
大
百
科
事
典
』
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社　
一
九
八
三
年
、
七
四
六
頁
）
（
16
）「
創
立
時
代
を
振
り
返
っ
て
－
十
周
年
記
念
座
談
会
」（
琉
球
大
学
編
『
十
周
年
記
念
誌
』
一
九
六
〇
年
、
六
七
頁
）
（
17
）
沖
縄
出
身
の
ア
メ
リ
カ
文
学
者
。
琉
球
大
学
名
誉
教
授
、
現
名
桜
大
学
学
長
。
（
18
）
山
里
勝
巳
『
琉
大
物
語
』
琉
球
新
報
社　
二
〇
一
〇
年
、
一
一
四
頁
（
19
）
山
之
口
貘
「
琉
球
の
幽
霊
」（
山
之
口
貘
『
山
之
口
貘
全
集　
第
四
巻　
評
論
』
思
潮
社　
一
九
七
六
年
、
一
八
八
頁
：
初
出
「
農
林
春
秋
」
一
九
五
一
年　
十
二
月
号
）
（
20
）
沖
縄
に
お
け
る
米
国
陸
軍
・
海
軍
の
軍
政
府
。
米
軍
政
府
。（
沖
縄
タ
イ
ム
ス
編
『
沖
縄
大
百
科
事
典
』
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社　
一
九
八
三
年
、
四
〇
八
頁
）
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（
21
）
渡
邊
欣
雄
ほ
か
編
『
沖
縄
民
俗
辞
典
』
吉
川
弘
文
館　
二
〇
〇
八
年
、
五
五
三
頁
（
22
）
多
田
治
『
沖
縄
イ
メ
ー
ジ
を
旅
す
る
』
中
央
公
論
新
社　
二
〇
〇
八
年
、
三
頁
（
23
）
島
袋
源
一
郎
『
新
版 
沖
縄
案
内
』
青
山
書
店
一
九
三
二
年
、
一
二
頁
（
24
）
前
掲
（
二
三
） 
、
七
五
－
七
六
頁
（
25
）
実
際
に
は
「
榕
樹
ノ
下
」
と
い
う
題
で
あ
り
、
貘
の
勘
違
い
だ
と
思
わ
れ
る
。
（
26
）
満
谷
氏
の
「
榕
樹
の
蔭
」
と
藤
田
氏
の
「
琉
球
美
人
」（『
山
之
口
貘
全
集 
第
三
巻 
随
筆
』
思
潮
社
一
九
七
六
年
、
二
十
六
頁
、
初
出
：
昭
和
十
四
（
一
九
三
九
）
年
「
歴
程
」
十
一
月
号
）
（
27
）
外
間
守
善
『
沖
縄
文
学
の
世
界
』
角
川
書
店
一
九
七
九
年
、
一
八
六
頁
（
28
）
ミ
ハ
イ
ル
・
バ
フ
チ
ン
著
／
伊
東
一
郎
訳
「
小
説
の
言
葉
の
前
史
よ
り
（
一
九
四
〇
）」（
ミ
ハ
イ
ル
・
バ
フ
チ
ン
著
／
川
端
香
男
里
ほ
か
訳
『
叙
事
詩
と
小
説 
ミ
ハ
イ
ル
・
バ
フ
チ
ン
著
作
集
⑦
』
新
時
代
社
一
九
八
二
年
、
一
七
三
頁
）
（
29
）
疋
田
雅
昭
「
他
者
の
言
葉
で
詩
う
こ
と
－
昭
和
初
期
に
お
け
る
山
之
口
貘
の
文
体
戦
略
を
め
ぐ
っ
て
－
」（「
日
本
近
代
文
学
」
日
本
近
代
文
学
会　
二
〇
〇
四
年
、
三
五
頁
）
（
30
）
山
之
口
貘
「
寄
り
合
い
世
帯
の
島
」（
山
之
口
貘
『
山
之
口
貘
全
集　
第
四
巻　
評
論
』
思
潮
社　
一
九
七
六
年
、
三
五
〇
頁　
初
出
：
『
友
愛
』
一
九
六
二
年
）
（
31
）
櫻
澤
誠
「
沖
縄
現
代
史
－
米
国
統
治
、
本
土
復
帰
か
ら
「
オ
ー
ル
沖
縄
」
ま
で
－
」
中
央
新
書
二
〇
一
五
年
、
七
九
‐
八
一
頁
（
32
）
前
掲
（
三
三
）、
三
四
九
頁
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（
33
）
瀬
良
垣
宏
明
「
山
之
口
貘
論
－
そ
の
方
法
と
作
品
に
つ
い
て
－
」（『
新
沖
縄
文
学
』
冬
季
号 
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
、
一
九
六
九
年
、
七
八
－
七
九
頁
）
（
34
）
山
之
口
貘
「
沖
縄
よ
ど
こ
へ
行
く
」（
山
之
口
貘
『
山
之
口
貘
全
集　
第
四
巻　
評
論
』
思
潮
社　
一
九
七
六
年
、
三
六
八
頁　
初
出
：
『
政
界
従
来
』
九
月
号
、
一
九
六
二
年
）
（
35
）
前
掲
（
一
）、
七
〇
頁
－
七
一
頁
